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より密接な地域医療連携をめざして
Nara Medical University Hospital
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奈良県立医科大学附属病院
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Nara Medical University Hospital
●詳細は、当室のホームページをご確認ください。
　http://www.naramed-u.ac.jp/~chiiki/
★「興味がある」「使い方を知りたい」等
担当者が直接ご説明いたします。
（貴院を訪問させていただくことも可能です）
お気軽にご連絡ください。
ご利用には事前のユーザー登録が必要となります。
登録手続きには2週間程度かかりますので、いつでもお使いいただけるよう、
事前のお手続きをお勧めいたします。
0744-29-8022（地域医療連携室直通）
担当：医療機関連携係　向井
☎
奈良県立医科大学附属病院　地域医療連携室　〒634-8522　奈良県橿原市四条町840
TEL：0744-22-3051（代）／ 0744-29-8022（直通）　FAX：0744-23-9923
皆様、どうぞよろしくお願いいたします！
平成29年10月より、
あらたに5名のメンバーが仲間入りしました。
主に、以下の業務を担当しています。
紹介患者さんの診療予約
「紹介患者受診報告書（事務連絡）」FAX送信
他の医療機関へ紹介する患者さんの予約手続き
